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SALIR DEL SITIO. UNA TRAVESÍA COMPARTIDA 
ENTRE ARQUEÓLOGOS Y ANTROPÓLOGOS1




























































































producidos por las personas (grafitti,	rayados,	piqueteados,	etc.)	(Bellelli	et al.	1998;	Podestá	et 
al.	2000).
	 Previo	a	la	incorporación	de	antropólogos	sociales	al	equipo	de	trabajo,	los	lineamientos	
generales	 en	 relación	 con	 los	 aspectos	 patrimoniales	 de	 la	 investigación	 fueron	 tomados	 del	
“Programa	de	Documentación	y	Preservación	del	Arte	Rupestre	Argentino”	implementado	por	
























	 En	1999	se	 integra	una	antropóloga	social	al	equipo	y	en	2000	un	antropólogo	visual6, 
quienes	comienzan	a	 trabajar	en	conjunto	en	 la	 localidad	de Cholila	(Chubut).	La	primera	se	
propuso	 examinar	 cómo	organizan	 y	 reproducen	 su	memoria	 social	 los	 pobladores,	 reflexio-
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nar	sobre	el	valor	patrimonial	que	éstos	le	asignan	a	la	historia	local	y	caracterizar	el	contexto	
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